









































































旦那」（Anna dozi o yatta yo. Îzô danna）（P. 457）といったもの
である。本書にはなんと、早稲田を題材とした回文「早稲田？ん、
とんだ世話」（P. 251）も収録されている。
　『回文ことば遊び辞典』（上野富美夫, 1932-2013）は、島村の作
品から古典や編者の作品まで2,297種の回文を105の項目に分類・
編纂したもので、項目は生活、動植物、医療、スポーツなど多岐
に渡る。例えば「高齢化社会」の項目には「『寝たきり？』『無理
来たね』」（P. 165）など。付録には、回文文献年表、英語など外
国語の回文もある。あとがきにまで「この辞典をさらに、読むの、
頼むよ！」と書かれている。
　さて、筆者も回文愛好者なので、早稲田をテーマに回文を作っ
てみた。皆さんも作ってみてはいかが。
　私早大生だ嘘したわ
　早稲田大隈多し、大幕を出せ、ワ！
　仕方ない～、早稲田はダセーわ、いいなタカシ
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